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TIADA siapa dapat menyang-kal bahawa pasukan bola sepak kebangsaan Jerman 
ketika ini adalah antara pasukan 
terbaik di dunia. Ini dibuktikan 
lagi dengan kejayaan menjuarai 
Piala Konfederasi yang baharu sa-
haja berakhir baru-baru ini. Lebih 
manis lagi, pasukan Jerman telah 
menewaskan pasukan bola sepak 
Chile dengan membariskan pe-
main muda mereka. Bayangkan 
pasukan yang sama beraksi pada 
Piala Dunia pada tahun hadapan, 
kita boleh menjangkakan Jerman 
sebagai juara menanti boleh pergi 
jauh dalam kejohanan terulung 
bola sepak di dunia itu. 
Sememangnya Jerman tidak 
pernah ketandusan pemain-pe-
main bola sepak yang berbakat 
hebat. Jika tidak, pastinya ada 
risiko untuk pasukan bola sepak 
mereka. Sesuatu yang menarik, 
risiko ini ditadbir urus dengan 
baik sejak dari kecil lagi. Bakat-
bakat muda dicungkil sebaik 
mungkin untuk menjadi pelapis 
pemain hebat masa hadapan. 
Dalam hal ini, kita wajar men-
contohi pasukan Jerman dalam 
mentadbir urus profil risiko 
kekurangan bakat pemain. Seme-
mangnya mentadbir urus profil 
risiko adalah sesuatu yang cukup 
penting tidak kira individu, or-
ganisasi mahupun negara. Buk-
tinya, profil risiko cukup penting 
dalam mengenalpasti tahap kesi-
hatan seseorang individu. 
Melalui profil inilah, seseorang 
mengetahui sejauh manakah tahap 
kesihatan mereka. Lebih-lebih lagi 
sepanjang bulan Syawal ini, kita 
dijamukan dengan pelbagai ma-
kanan lazat di depan mata tetapi 
boleh memberi risiko tinggi ter-
hadap tahap kesihatan jika diambil 
berlebihan. Maka, tidak hairanlah 
ramai yang terpaksa pergi ke klinik 
dan hospital untuk mendapatkan 
rawatan tatkala ini. Puncanya ke-
rana menjamu makanan yang 
boleh meningkatkan profil risiko 
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san tertinggi. Lebih-lebih lagi jika 
melibatkan organisasi berasas-
kan keuntungan seperti syarikat, 
maka, ahli lembaga pengarah 
berperanan penting dalam men-
genalpasti profil risiko syarikat 
agar dapat ditadbir urus dengan 
sebaik mungkin. 
Prinsip utama tadbir urus kor-
porat yang digariskan oleh Kod 
Tadbir Urus Korporat' Malay-
sia 2017 menggambarkan peri 
pentingnya keberkesanan ama-
lan pengurusan risiko yang baik. 
Malahan, sebuah jawatankuasa 
pengurusan risiko wajar ditubuh-
kan oleh ahli lembaga pengarah 
bagi memantau risiko kerangka 
kerja dan polisi pengurusan 
risiko. Dalam hal'ini, sudah ten-
tulah profil risiko bagi sesebuah 
syarikat wajar dikenal pasti, 
dinilai dan diberikan keutamaan 
sebelum. ditadbir urus dengan 
mengambil tindakan yang betul. 
Tersilap langkah mentadbir 
urus profil risiko boleh men-
datangkan kemudaratan kepada 
syarikat. Kita boleh lihat bagaima-
na sebuah syarikat terkemuka 
Jepun seperti Takata Corp telah 
memfailkan perlindungan muflis 
gara-gara berdepan dengan sa-
man ekoran kegagalan produk-
nya berfungsi iaitu beg udara se-
hinggai mendatangkan kematian 
kepada pengguna. 
Dilaporkan bahawa tindakan 
syarikat detfgan baik sehingga 
mendatangkan kemudaratan ke-
pada syarikat-
Akhirnya, bukan setakat syari-
kat berdepan dengan kemarahan 
pemegang ssham syarikat tetapi 
juga bakal ditfuliki oleh syarikat as-
ing. Bayangkan apa yang akan ter-
jadi kepada <sesebuah negara jika 
begitu banyaJk syarikat memfail-
kan perlinduingan muflis ekoran 
kegagalan syjarikat mentadbir urus 
profil risiko ssyarikat dengan baik 
terutamanya* jika melibatkan sya-
rikat besar seperti Takata. 
Justeru, uisah pandang remeh 
tentang profit risiko termasuklah 
apa yang diilakukan oleh pihak 
insurans ya*ng kini mengambil 
kira profil riisiko pemandu. Asas 
untuk menillai profil risiko sese-
orang pemandu sudah tentulah 
bergantung pada sejarah pe-
manduan seperti umur kende-
raan, rekod s^man dan rekod tun-
tutan. Malalh, umur dan gender 
pemandu ju$ga dikatakan sebagai 
asas untuk mengenalpasti dan 
menilai pro'fil risiko pemandu. 
Walaupun aida pihak yang tidak 
bersetuju dengan penilaian sebe-
gini, namun ;sedikit sebanyak cara 
menilai profit risiko pemandu se-
begini bolelh menjurus kepada 
kebaikan mi:salnya seseorang pe-
mandu wajjar memandu secara 
berhemah ag?ar tidak disaman. 
Sudah ter^tulah penilaian pro-
mereka perlu membayar jumlah 
insurans yang tinggi sekali gus 
mengetahui selama ini pemandu-
an mereka boleh mendatangkan 
bahaya kepada orang lain. 
Jika mereka ingin mengu-
rangkan pembayaran insurans, 
maka ambillah tindakan terbaik 
dengan memandu secara berhe-
mah tanpa dikenakan tindakan 
undang-undang. Inilah yang se-
benarnya wajar difahami oleh 
setiap pemandu. Lebih-lebih lagi 
jumlah kematian di jalan raya 
dalam negara ini begitu tinggi. 
Melalui profil risiko pemandu, 
pihak berwajib boleh mengenal-
pasti pemandu yang boleh men-
datangkan bahaya kepada orang 
lain. Jadi, tindakan pembetulan 
boleh dilakukan sebelum terjadi 
kehilangan nyawa. 
Kita boleh lihat banyak ke-
jadian kemalangan melibatkan 
pemandu yang memandu secara 
berbahaya dan memiliki banyak 
saman. Sebaliknya, mereka yang 
memiliki profil risiko pemandu-
an yang rendah wajar diberikan 
'motivasi' dengan hanya dikena-
kan bayaran insurans yang amat 
rendah. Tidak hanya melibatkan 
insurans kenderaan, bermula 
pada 1 Januari 2019, semua dok-
tor diwajibkan memiliki insu-
rans indemniti profesional bagi 
melindungi diri mereka sekira-
nya berdepan sebarang tindakan 
undang-undang semasa bekerja. 
Dengan cara sebegini, profil risiko 
bagi seseorang doktor dapat di-
kurangkan. 
Melihat betapa pentingnya ke-
perluan mentadbir urus profil 
risiko, sesebuah negara pada masa 
kini tidak boleh mengelak dalam 
mengambil kira hal ini. Lebih-
lebih lagi melibatkan pelbagai 
cabaran seperti ketidaktentuan 
geopolitik dan ekonomi serta ke-
selamatan yang boleh mendata-
ngkan risiko yang tinggi bagi sese-
buah negara jika tidak ditadbir 
urus dengan baik. Ambillah ikti-
bar krisis ekonomi dan kewangan 
dunia yang lalu yang mana jika 
risiko sebegini tidak ditadbir urus 
dengan baik, maka boleh men-
datangkan kemudaratan kepada 
kesejahteraan rakyat. Semuanya 
perlu bermula dengan mengenal-terhadap seseorang individu. 
Bagi organisasi pula, profil 
risiko juga wajar dikenal pasti 
untuk ditadbir urus dengan baik. 
Ini perlu melibatkan semua per-
ingkat kakitangan terutamanya 
sokongan oleh pihak penguru-
saman ini melibatkan liabiliti 
terbesar dalam sejarah automo-
tif yang melibatkan syarikat alat 
ganti automotif bertaraf dunia. 
Puncanya, pihak syarikat teru-
tamanya ahli lembaga pengarah 
gagal mentadbir urus profil risiko 
fil risiko pe-manduan ini wajar 
dibuat pem'berat yang berbeza 
terutamanya1 melibatkan sa-
man yang banyak. Seseorang 
pemandu y;ang terlibat dengan 
pelbagai sa l t an wajar diberikan 
pemberat ya^g tinggi. Dengan ini, 
pasti profil risiko tersebut. 
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